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se u ~voj knji~i posebno istice svjeiina prirucnike, ovo je knjiga koja navodi na
Dork/nove ocJene Nazorove poezije5 i citanje slijedom. U ovim vremenima
po~vati na citanje. Za razliku od mnogih otudenosti od knjige, i to jevrijednostkoju
knjlzevnoznanstvenih djela koje citamo valia istaknuti.
po pojedinim segmentima, kao
Marina Kovacevic
NOY PRINOS RAZYOJU JEZICNE KULTURE
IvanZoric;c, HRVATSKI U PRAKSI
~o~cem 1998.v u nakladi pulske glasovnim nedoumicama autor govori a
~~vlcajn~. naklade IZak~n.J,uri" iz tiska.je cestom problem~ izgovora i pisanja
Izlsla.knjlga Ivana Zorlclca Hrvatsk/ u glasova I glasovnlh skupova, npr.: je Ii
praks/. ispravno pisati podcrtati ili potcrtati,
Dr. Ivan Zoricic redoviti je profesor katkad ili kadkad, odcepiti ili otcepiti,
pulskoga Filozofskoga fakulteta. Dva su poddioba ili podioba, Buzestina ili
podrucja njegova strucnog i znanstvenog Buzetstina. Tu su i odgovori na pitanja
rada: normativna akcentologija i kako pisati rijeci u kojima se glasovi
popularizacija hrvatskoga jezika i jezicne jednace po zvucnosti: othran iti
kulture. U ovoj se knjizi uspjesno (odhraniti), ili po izgovornom mjestu:
prozimaju upravo obje grane autorova scepati (ad scepati); stapanjem: odijeliti
djelovanja. (od oddijeliti).
I. Zoricic je gradu svoje knjige Pravopisni problem predstavljaju i
razvrstao u tri vece cjeline. U prvu pod pravopisne dvostrukosti, koje izazivaju
naslovom Putovijezicne kulture uvrstio nedoumice cak i u dijelu strucno
je niz kracih priloga, objavljivanih u naobrazenih go~ornika hrvatskoga
posljednjih nekoliko godina u Glasu Istre, knjizevnogjezika. Citatelj ce u ovoj knjizi
u posebnoj rubrici Biljeske 0 jezicnoj naci naputak i a tome koji ce oblik
kulturi, u Vjesnikovoj rubrici jezicni odabrati ad ponudenih u Hrvatskom
savjetnikte u casopisu Jezik. pravopisu iz 1994.: Hocemo Ii pisati
Obracajuci se sirem citateljskom ur~da.k: urad~i ili ur~ci; ~e.setka: resetci-
krugu, autor je jednostavnim stilom r,esecl~r.ese~kl; nalecke III naledke, ne
prihvatljivim znalcu i radoznalcu, cerna III necemo.
priblizio i objasnio nedoumice u uporabi Jednako je taka prisutan i pravopisni
starih i novih rijeci, i davanju prednosti problem nestalnosti glasa j, napose kada
domacoj rijeci. U .Pravopisnim i se nade izmedu dvaju samoglasnika.
5 Usp. pogovor lye Frange~a. Citat sa str. 256.
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Njemu se pridruzuje i poraba oblika i instrumentalni oblik zamjenice ja -
sv(i)jetleci i svjetleci, premoscen i(li) mnome i bel naveska mnom, zamjenica
premosten. koji (koja, koje), nenaglaseni akuzativni
Cesto se nademo u nedoumici pri oblik os~b.ne ~amje~ic~ ana -ju ili je,
pisanju velikoga pocetnoga slova iako dv.os~rukl Ilkovl .za~Jenl~e s~v, .upo~aba
kako autor kaze: "Pravopisci redovito prl~Jevne ~amJ~~lce. nJezln III nJen~
tvrde da su orca pravila 0 velikom ili broJeva dvJesta III dvJesto, dva, Dba I
malom pocetnom slovu u nacelu vrlo obadva.
jednostavna, a prakticari se zale da se 0 Rijec put u hrvatskome jeziku ima
njih cesto spoticu." Novija jezicna praksa dvostrukepa i trostruke padezne likove i
upravo vrvi velikim slovom. Zbunjuju nas razlicite sluzbe u recenici stoga je i ana
sveprisutniji primjeri viseclanih vlastitih cesto izvor spoticanja. Jednako taka,
imena kao sto su: Hrvatska Postanska dvojba se javlja i pri uporabi komparativa
Banka, Stedno Kreditna Zadruga Sonic, pridjeva tipa cist-cistiji-cisci, mrk-mrci i
Istarski Demokratski Forum, Hrvatsko mrciji, uporabi instrumentala jednine
Siovo, kod kojih bi poopcim pravopisnim imenica zenskoga roda na suglasnik,
pravilima velika pocetno slovo dolazilo pisanju imenica na -in koje najcesce
samo u prvoj rijeci ali ne i u ostalima. znace muskarca iz odredenog kraja ili
Ovakav je nacin pisanja dijelom i pod mjesta: Labinjanin, Pulj~nin, ili
utjecajem stranih pravopisa, najvise pripadnika naroda Arapin, Svedanin,
engleskog, njemackog i talijanskog. pripadnost kakvoj skupini ili podrijetlo:
Jednako je taka i u pisanju kratica: npr. brdanin, krscanin.
S.H.O.P. ili C.A.S.H. Kao pravopisni pro- I. Zoricic u ovome dijelu govori i 0
blem I. Zoricic izdvaja i pisanje kolebanjimauodredivanjugramatickoga
"pocasnoga Vi", pisanje nadnevaka, roda imenica kao sto su: tata ili imenice
nijecnica, te pisanje naziva hrvatskih stranoga podrijetla auto, kino koje imaju
zupanija. nastavak -0 u nominativu jednine.
Treci diD prve cjeline autor je naslovio Cetvrti diD, naslovljen Rijec u recenici
Oblicne i tvorbene osobitosti. Ovdje autor posvecuje sintaktickoj problematici:
obraduje problem dvostrukosti u redu rijeci u recenici, slaganju brojeva 5
posudenica tipa shema ili sema, teskoce ostalim rijecima, vezniku te, uporabi
s genitivom mnozine imenica zenskoga prijedloga za s infinitivom, upitnoj rijecci
roda kojima osnove zavrsavaju Ii, pogresnoj uporabi prijedloga,
suglasnickim skupom kao izlozba, posta, pribliznicama kao sto su cirka, aka, pet-
zvijezda. Oyama idu i prilozi 0 sklonidbi sest, dan-dva, desetak, tridesetak i druge.
naziva poznatog spomenika anticke Obraduje i nedoumice pri slaganju
kulture u Puli -Augustovu hramu, prijedlogauina simenicom:raditiu skoli
sklonidbi pridjeva i pridjevskih ili raditi na skoli. Sintakticki je problem i
zamjenica, odnosno uporabi likova uporaba veznika posta.
odredene i neodredenesklonidbe i izboru U petome dijelu I Zoricic je izdvojio
duzih ili kracih nastavaka u odredenoj ..Vn
e sa vJ'ete O' U p orabi tudica ikl .db ' G 'V k V k ' v b " Jezlc s ani I. ramatlc a tes Dca maze It I
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posuaenica. "U nase doba nove rijeci sprovesti i provesti i njihovim nesvrsenim
obilno stvaraju govornici, knjizevnici, parnjacima sprovoditi i provoditi. U
publicisti, pisci svih struka i zanimanja, a jezicnoj je praksi test primjer nepravilne
sire ih nadaleko i brIo sva javna uporabe kondicionala, odnosno
priopcajna sredstva."- kaze autor, stoga je ujednacavanja likova za 1. lice jednine
jasno sto se u ovome dijelu pozabavio (ja bi rekao, umjesto ja bih rekao) 5
novotvorenicama, ozivljen icama, likovimaza2. i 3 .Iice jednine (ti bi rekao,
primljenicama, prilagodenicama i onbirekao)te2.licemnozinemibirekli
tudicama te njihovom prilagodavanju i umjesto mi bismo rekli i 3. lice mnozine
uklapanju u suvremeni hrvatski knjizevni vi bi rekli umjesto vi biste rekli, koja
jezik. dovodi do nerazumijevanja poruke, lata
Iz skupine novih tudica su imenice je do~ro st.o je.i ovaj problem autor uvrstio
tajkun i sommelier. Poseban je jezicni i u svoJ savJetnlk.
pravopisni problem deklinacija imenica Sretan Uskrs!, Velika imalo slovo u
stranoga podrijetla 5 docetnim -io: radio, crkvenom nazivlju, Hrvatska rijec u
folio, impresario i vlastitih muskih osobnih Ocenasu,)ezicne iskrice na bozicnom
imena Antonio, Livia, Nevio, prezimena drvcu, I k litu! naslovi su tema koje autor
Fabrio, 0' Annunzio ili zemljopisnih obraduje u osmome dijelu sto ga je
naziva kao Tokio. posvetio "crkvenom nazivlju".
Sesti dio 0 pojedinim rijecima i Gotovo da nema covjeka koji se nije
njihovom izboru daje prijedloge a tome zapitao sto izvorno znaci njegovo ime,
kada i kako rabiti slicnoznacnice dab, prezime ili mjesno ime, ilinaisao na pro-
doba, uzrast; zadnji, straznji, posljednji; blem kako pisati neko prezime i ime,
dar, poklon, donacija; kruh, hljepcic i .deklinirati ga. Prakticni savjeti a
panin; mladez, mladi, omladina, a onomasticnim pitanjima nalaze se u
uporabi bliskoznacnica u koje spadaju i p~sljednjem, devetom ciklusu jezicnih
prijedlozi poslije, nakon, iza, kako savjeta prve cjeline pod naslovom 0
objasniti znacenje novih rijeci imenima, prezimenima i mjesnim
uspjesnica i izdomnik. imenima.
Sedmi je dio autor posvetio U drugu je cjelinu, trasparentna
Znacenjskim i stilskim tahcinama. Ovdje naslova Hrvatske naglasne posebnosti, I.
upucuje citatelja na znacenje mjesnih Zoricic uvrstio nekoliko duzih rasprava a
priloga van,vani i prijedloga izvan, koji naglasnom sustavu hrvatskoga
se znacenjski toliko preklapaju da se knjizevnoga jezika. Ovi su prilozi
katkad cini kako medu njima nema neke vrjedniji utoliko sto jos uvijek nemamo
znatnije razlike, na viseznacnost pridjeva prozodijskog prirucnika, niti suglasja a
isti, drag, razlikovnost medu pridjevima svim znacajnijim pitanjima naglasne
na docetak -ni i-ski; na razlicita znacenja norme. Autor obraduje problem naglasnih
prijedloga kroz; znacenje i uporabu rijeci kolebanja u hrvatskome jeziku, a
niz;razlicitesluzbeimeniceput.Uovom lokalnome i standard nome u
dijelu autor raspravlja a glagolu liciti i akcentologiji, raspravlja a naglasku
njegovoj izvedenici naliciti; a glagolima imenica 5 docetkom -ovnica (kao sto su
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domovnica, putovnica, borovnica, pravopis autora Siavena Batnozica,
darovnica...),onaglaskuimenica-ivrste Branka Ranilovica i Josipa Silica,
te 0 naglasnim posebnostima pridjeva. Prakticna hrvatska gramatika Dragutina
Treca je cjelina, koja nasi naslov Raguza, Obi.te/jski !me~a~~ntuna}ar~a.
Ocjene i osvrti , kako autor kaze, "mala ~.sto. ~olaze I. OS~~I na Jezlc.ne sa~Jetnlke
kronika hrvatskog jezikoslovlja od 1996. 1 Jezlycno savJetnlstvo, ra.zll~ovnl~~, ..na
do 1998. godine". U njoj su predstavl.jeni P~r~sk?:e. Ra~go~or~ o!~z~k~1 FIII~IJev
Osmojezicni encik/opedijski rjecnik vlse~ezlcn.1 ornlto~lm.IJskl rJecnl~ Lexicon
Tomislava Ladana u izdanju ormt%glcum HlstnaeS/ovemcae.
Leksikografskog zavada Miroslav Krleza, Na kraju knjige autor donosi i iscrpno
zatim novije gramatike hrvatskoga jezika: Kaza/o rijeci i Literaturu.
Tezak -Babiceva, namijenjena Pronicljivo senzibiliziranje jezicnih
osnovnoskolsko.j jezicnoj naobrazbi: dvojbi, jednostavna objasnjenja
Hrvatska gramatlka Zavada za hrvatsk, ilustrirana mnogobrojnim primjerima,
jezik, prirucnik za srednjoskolce i zanimljiv,gotovobrevijarskiformatknjige
studente kao i za sve druge koji zele koji se ne ispusta iz ruku, sve su to razlozi
produbiti poznavanje hrvatskoga jezika, zbog kojih ce Hrvatski u praksi Ivana
takozvana Akademijina gramatika do sad Zoricica zasigurno postati jednom od
izisla u tri sveska, Hrvatski pravopisautora "nastolnih knjiga" svakome tko se zanima
S. Babica, B. Finke i M. Mogusa. Prikazan za hrvatski jezik.
je i niz udzbenika, prvi Hrvatski racuna/ni
Lina Pliska
